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У сучасній економіці України, яка повинна мати соціальну орієнтацію з урахуванням економічних законів ринку, спостері-
гається вкрай велика диференціація доходів домогосподарств та високий ступінь розшарування населення. Це призводить до за-
гострення як економічної так і соціальної напруги в українсько-му суспільстві, до зниження активності більшої частини насе-
лення країни та до виникнення складної та суперечливої за змістом фінансової поведінки домогосподарств. 
На сьогодні у вітчизняній та зарубіжній літературі запропо-новано досить велику кількість моделей фінансової поведінки, 
які враховують особливості, мотиви та фактори її трансформа-
ції, що повинно допомогти в реалізації державної програми під-вищення рівня фінансової грамотності та інформаційної культу-
ри населення, що, у свою чергу, сприятиме розвитку фінансових інституцій. 
Український науковець А. Вдовиченко вважає, що під фінан-совою поведінкою слід розуміти «вибір (схильність) населення 
щодо використання власних фінансових ресурсів в цілях спожи-вання, заощадження в організованій або неорганізованій формі» 
[1]. Необхідно розрізняти поняття «операційна фінансова діяль-
ність» та «стратегічна фінансова діяльність», тобто вміння користуватися фінансовими інструментами.  
Під операційною фінансовою діяльністю необхідно розуміти здійснення певних дій, пов‟язаних із фінансами, а саме: сплата 
розрахунків за житлово-комунальні послуги, внесків зі страху-
вання, сплата за навчання, користування платіжними системами, платіжними терміналами та банківськими картками тощо. Тобто 
це – повсякденні фінансові операції, що дозволяють домогоспо-дарству отримувати та перераховувати грошові кошти.  
Що ж стосується фінансових інструментів, то їх викорис-тання потребує від домогосподарства знань та вмінь з основ 
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фінансового планування, розробки фінансової стратегії та 
обрання моделі фінансової поведінки на ринку фінансових 
послуг. Основною метою застосування фінансових стратегій та моделей в економічному плані є отримання прибутку, а в со-
ціальному, наприклад, – підвищення якості життя домогоспо-дарства, зміна свого соціального статусу, розвиток людського 
капіталу. Фінансова активність домогосподарств обумовлена рівнем 
фінансового потенціалу та впливає на модель фінансової пове-
дінки. Виділяють фінансово активні та фінансово пасивні домо-
господарства. У свою чергу, серед фінансово активних розріз-
няють три моделі: заощаджувачі (які проявляють позитивну по-
ведінку, використовуючи у своїй діяльності певні інструменти 
та проводячи нескладні фінансові операції); антизаощаджувачі, 
які проявляють негативну поведінку, живучі в борг, у кредит; 
комбімодель, коли в домогосподарстві використовується зміша-
ний тип поведінки [2]. 
Особливості фінансової поведінки домогосподарств форму-
ються під впливом багатьох факторів: економічних, політичних, 
соціальних, культурних та субкультурних, психологічних та 
демографічних. 
Як свідчать сучасні дослідники фінансова поведінка домогос-
подарств зазнала істотних трансформацій як у докризовий пе-
ріод, так і під час кризової дестабілізації. Визначального впливу 
набули фінансовоорієнтовані моделі поведінки, спрямовані на 
досягнення економічних цілей переважно в короткостроковому 
періоді, незважаючи на довгострокові економічні та інститу-
ційні ризики. На поверхні економічних явищ ці тенденції пред-
ставлені зростанням боргів домогосподарств [2]. 
Головними акцентами у реалізації заходів щодо стимулю-
вання активних форм фінансової поведінки домогосподарств 
повинні стати: зростання доходів населення на ґрунті стійкого 
поліпшення макроекономічних показників; зростання рівня фі-
нансової та економічної грамотності населення, довіри до дер-
жави й фінансових інститутів; активізація розвитку фінансового ринку щодо різноманіття фінансових інструментів, розвитку 
роздрібної торгівлі фінансовими інструментами та системи стра-
хування; реформування системи соціального та пенсійного стра-
хування. Не менш важливим, на нашу думку, є завдання форму-
вання нової суспільної моралі, що заперечує як шкідливі ідеали 
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демонстративної поведінки домогосподарств, так і вузькість 
стратегії виживання, спрямовуючи на інвестиційну активність.  
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Поступове зростання та структурні зміни на ринку капіталу 
України призвели до активізації інституційних інвесторів. 
Діяльність цих фінансових установ, що пов‟язана з акумулю-
ванням вільних коштів підприємств та заощаджень домогоспо-дарств і їх подальшим розміщенням, спроможна забезпечити 
економічне зростання національної економіки [3]. В умовах 
ринкової трансформації особливо актуальним стає дослідження 
ролі інституційних інвесторів, що виступають вагомим джере-
лом інвестицій для реального та фінансового секторів еконо-
міки. 
Проблеми розвитку діяльності інституційних інвесторів 
досліджуються в працях зарубіжних вчених: У. Шарпа, З. Боді, 
Ф. Девіса, Б. Стайла. Питання функціонування механізму інвес-
тування за допомогою інституційних інвесторів, регулювання та 
розвитку діяльності інституційних інвесторів на фондовому 
ринку знайшли відображення в роботах Л. Алексеєнко, О. Дзюб-
люка, В. Корнєєва, Б. Луціва, В. Кудряшова, А. Кузнєцової, 
С. Науменкової, М. Стецька, Л. Федулової та інших. Проте 
діяльність вітчизняних інституційних інвесторів залишається 
недостатньо вивченою як на теоретичному, так і на практичному 
